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•  Me: 有効質量; Me=Mship/(mass reduction factor) 
•  氷の質量と運動は考慮されない。（良いのか?） 
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“Bergy bit” 








•  模型船速: 0.5 m/s •  𝛼≑0.2 ??? 
•  Shigihara, Ishibashi and Konno, 
POAC’15, 2015. 




• Konno, ShipArc 2015 
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​𝑚↓𝑠 ​𝑣↓𝑠 + ​𝑚↓𝑖 ​𝑣↓𝑖 =(​𝑚↓𝑠 + ​𝑚↓𝑖 )𝑣↔𝑣= ​​𝑚↓𝑠 ​𝑣↓𝑠 + ​𝑚↓𝑖 ​𝑣↓𝑖 /​𝑚↓𝑠 + ​𝑚↓𝑖  	
衝突時に費やされるエネルギー
• 衝突前後の速度から、エネルギー消費
を計算する。(Konno, ShipArc 2015) 
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 P0, ex: 氷の破壊特性パラメタ 
 fa, d: 氷の衝突点形状パラメタ 
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解析条件
Parameter	  	 value	 unit	
Mass of the ship	 M	 150	 kT	
Ice pressure term	 P0	 3.0	 MPa	
Exponent on pressure-area 
function	
ex	 -0.1	  	
Pyramidal angle	 φ	 150	 deg.	
Representative length of the ice	  	 15	 m	
Density of the ice	 ρ	 900	 kg/m3	
• 船速（0～10ノット）と氷片速度の係数α 
（0, 0.2, 0.5）を変えて解析
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​𝑣↓𝑖 =𝛼​𝑣↓𝑠 	
計算結果：最大荷重
• Daley and Kim (2010)の許容最大船速: 2.5 m/
s
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ご清聴ありがとうございました．	
